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Sesti broj Zbornika radova pojavljuje se u godini kada se obi-
ljezava dvadeseta obljetnica djelovanja vise ekonomske skole
Varazdin i Fakulteta organizacije i informatike u koji je,19740
godine, Skola preraslao Otkako se 1977. godine pojavio kao re-
dovna godisnja publikacija, Zbornik je za proteklih sest godi-
na pra.tio r ezvoj i rast Faku.neta. i postao jo<":.:od znece jni.b
pokazatelja znanstvenog i strucnog pregalastva njegovih nascav-
nika i suradnika.
Ovaj broj Zbornika sadrzava 22 rada koja su svrstana u sest 5i-
rih podrucja: 1. informatika, 2. organizacija, 3. ekonomija,
40 nastavni i znanstvenoistrazivalacki rad, 5. matematika i 6.
strani jezicio Dakako, s obzirom na tijesnu povezanost pojedi-
nih podruaj e, neki radovi s pravom bi se mogli svrstati i u ko-
ju drugu skupinu, pa ovakvu podjelu valja prije eveqe shvat:iti
uvjetno, kao jedno od mogucih okupljanja tematski srodnih rado-
va. Unut:ar pojedine skupine, pak, prvo su razvrstani radovi ko-
ji se bave opcijim teorijskim razmatranjima, a pot:om slijede
radovi koji su posveceni specificnijim problemima. U sedroom
dijelu Zbornika, kako je vec i uObicajeno, nalazi se popis di-
plomiranih studenata Fakulteta od 1979. do 1981. godine.
PredajuCi ovu knjigu u tisak, Uredji vacki odbor zahvaljuje svima
onima koji su na bilo koji nee in pomogli da se ona pojavi.
U Varazdinu, 20. rujna 1982.
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